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Ofício-Circular n.º 05/2013/CC.                             
 
Florianópolis, 10 de junho de 2013.      
 
Aos Senhores (as) Conselheiros (as), 
 
 
Assunto: Convocação 
       
De ordem do Senhor Presidente, convoco V. Sª. para a Sessão Extraordinária do 
Conselho de Curadores, a realizar-se no dia 13 de junho de 2013, quinta-feira, às 
14h30min, na “Sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”, com a seguinte Ordem do Dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária, realizada em 28 de março de 2013.  
 
2. Processo n.º 23080.049640/2012-12  
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação de aquisição de Bem Imóvel que atenderá as demandas 
administrativas e de ensino da Universidade Federal de Santa Catarina.  
    Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato                                                                       
 
3. Processo n.º 23080.000027/2011-16  
Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação do Termo de Convênio firmado entre a Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP), a Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 
(FUNDEPES), a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a Universidade Federal do Ceará 
(UFC), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Apoio a Serviços 
Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas (FUNDASTEF) e a S3ENG – Tecnologia Aplicada à 
Engenharia S/A, tendo por objetivo à execução do projeto intitulado "Desenvolvimento de um 
Sistema Integrador (software) para projeto e execução de sistemas construtivos em alvenaria 
coordenada modularmente". 
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
4. Processo n.º 23080.039760/2009-14  
 Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação do Primeiro Termo aditivo ao Contrato nº 231/2009, que regula a 
prestação de serviços pela FAPEU para implementação do projeto de extensão “Capacitação 
de Docentes da Faculdade de Enfermagem da UFPA”.                                                                                                
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
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5. Processo n.º 23080.010954/2013-14  
Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação do Termo de Convênio firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Associação Internacional de Competências Empresariais (AICE), 
tendo por objeto a execução do Projeto: “Implantação de uma Turma Especial do Curso de 
Pós – Graduação “Latu Sensu”, em nível de Especialização em Engenharia Automotiva”.  
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
6. Processo n.º 23080.063526/2012-03  
Requerente: Prof. Amir Mattar Valente 
Assunto: Homologação do Termo de Cooperação firmado entre a Universidade de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), 
tendo por objeto à execução do projeto de pesquisa intitulado “Implantação do Centro de 
Supervisão Ferroviária – CSF e Novas Aplicações no Sistema de Informação SAFF”. 
 Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
7. Processo nº 23080.044827/2011-49 
      Requerente: PROAD  
      Assunto: Homologação dos Termos de Contratos firmados entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e o Tribunal de Justiça (TJ/SC) e, entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB), tendo por objeto a 
realização do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, em Gestão 
Organizacional e Administração de Recursos Humanos. 
 Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
8. Processo nº 23080.010387/2013-98  
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Homologação do Termo de Convênio envolvendo o Petróleo Brasileiro S.A. 
(PETOBRAS), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) tendo por objeto promover o fortalecimento e 
consolidação dos programas de graduação e pós-graduação da UFSC, desenvolvidos por meio 
do Programa de Formação de Recursos Humanos. 
     Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
9. Processo nº 23080.011690/2013-16  
      Requerente: PROAD 
       Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objeto à execução do projeto de extensão intitulado “Programa de 
Atividades Físicas a Comunidade”. 
 Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
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10. Processo n.º 23080.002055/2013-30 
   Requerente: PROAD 
   Assunto: Homologação do Termo de do Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objeto à execução do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de 
uma Metodologia para Simulação de Custos Ferroviários e Estudos de Caso”. 
  Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato      
 
11. Processo n.º 23080.058524/2012-94 
   Requerente: PROAD 
   Assunto: Homologação do Termo de do Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objeto à execução do projeto de extensão intitulado “Avaliação do 
Serviço Móvel de Urgência”, financiado pelo Ministério da Saúde. 
  Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato      
 
12. Processo n.º 23080.063327/2012-97  
Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) tendo por 
objeto à execução do projeto de pesquisa intitulado “Cooperação Técnica para Elaboração de 
Estudos do Setor Portuário e Desenvolvimento de Ferramentas para Planejamento e Apoio à 
Tomada de Decisão”.  
Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
13. Processo nº 23080.002624/2013-47 
  Requerente: PROAD 
     Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU) tendo por objeto à execução do projeto de extensão intitulado “Assessoria Técnica a 
Sensibilização dos Municípios para Mapeamento de Vulnerabilidade a Desastres”. 
    Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
14. Processo n.º 23080.052393/2012-31 
   Requerente: PROAD 
   Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objeto a execução do Curso de Especialização em Coordenação 
Pedagógica. 
  Relator: Conselheira Teresinha Ceccato 
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15. Processo nº 23080.031903/2012-37 
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Homologação do Termo de Convênio firmado entre a Weg Drives & Controls – 
Automação LTDA (WEG), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Instituto Federal 
de Santa Catarina (IFSC), Weg Automação Critical Power LTDA (WCP) e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objeto a cooperação técnica 
através de um trabalho de extensão visando à obtenção de “Melhorias no Algoritmo de 
Controle Digital de Inversores de Tensão Operando em Paralelo”. 
     Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
16. Processo n.º 23080.019990/2013-35  
Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação do Termo de Convênio firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Secretaria de Política para as Mulheres (SPM), tendo por objetivo 
à execução do projeto intitulado "Seminário Internacional fazendo Gênero 10. Desafios 
Atuais dos Feminismos". 
Relatora: Conselheira Carla Cerdote da Silva 
 
17. Processo n.º 23080.011601/2013-23  
Requerente: PROAD 
    Assunto: Homologação da Carta de Acordo, envolvendo o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), órgão subsidiário da Organização das Nações Unidas, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) tendo por 
objeto a execução do projeto de extensão intitulado “PROJETO BRA 10/008 – Estruturação 
do Sistema de Vigilância e Monitoramento de Produtos para a Saúde”. 
Relator: Conselheiro Wagner Arienti 
 
18. Processo n.º 23080.020668/2013-59  
Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação do Termo de Convênio a ser celebrado entre Petróleo Brasileiro 
S.A (PETROBRAS), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de 
Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), tendo por finalidade promover o 
fortalecimento e consolidação dos Programas de Graduação e Pós-Graduação da 
Universidade, desenvolvidos por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos 
(PRH09). 
Relator: Conselheiro Wagner Arienti   
 
19. Processo nº 23080.022627/2013-05 
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), 
tendo por objeto a execução do Projeto de Extensão: “Encontro Anual da Associação Mundial 
de Economia Política (WAPE)”. 
 Relator: Conselheiro Ricardo Tramonte 
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20. Processo n.º 23080.007592/2013-76 
   Requerente: PROAD 
   Assunto: Apreciação do Termo de do Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objeto à execução do projeto de extensão intitulado “Resgate dos 
Modelos de Sistemas Agroflorestais – SAF´s no Planalto Catarinense”. 
  Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato      
 
21. Processo n.º 23080.012280/2013-84 
   Requerente: PROAD 
   Assunto: Apreciação do Termo de do Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objeto à execução do projeto de pesquisa intitulado “Programa de Saúde 
Sexual e Reprodutiva”. 
  Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato      
 
22. Processo n.º 23080.019200/2013-11 
   Requerente: PROAD 
   Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB), tendo por objeto a 
execução do projeto intitulado “Ações Afirmativas para a Promoção da Igualdade Étnico-
Racial no Ensino Superior de Santa Catarina”. 
  Relator: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
23. Processo n.º 23080.016310/2013-21 
   Requerente: PROAD 
   Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objeto a execução do projeto de extensão intitulado “Capoeira da Ilha: 
Na volta que o mundo dá”. 
  Relator: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
24. Processo n.º 23080.050753/2012-61  
 Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 00399/2011, celebrado 
entre a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), visando a 
alteração do Convênio original, devido a Inclusão da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) como interveniente.                                                                                                
Relator: Conselheiro Ricardo Tramonte  
 
25. Processo n.º 23080.023973/2013-01  
Requerente: PROPLAN 
    Assunto: Apreciação do Crédito Orçamentário para o Exercício de 2013.  
Relator: Conselheiro Wagner Arienti 
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26. Processo n.º 23080.023892/2013-01  
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), 
tendo por objeto a execução do Projeto de Extensão intitulado “Estudos de Viabilidade da 
Ferrovia Senador Vicente Vuolo”. 
Relator: Conselheiro Wagner Arienti 
 
27. Processo n.º 23080.051104/2012-87  
 Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Primeiro Termo aditivo ao Convênio nº 0394/2011, celebrado 
entre a Fundação Nacional de Saúde e Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 
Universitária (FAPEU), visando a alteração do Convênio original, devido à inclusão da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) como interveniente.                                                                                                
Relator: Conselheiro Wagner Arienti 
 
28. Informes Gerais 
 
 
                                                  Atenciosamente, 
Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
